اسلایر سخنرانی ارزیابی مواجهه تنفسی با گردوغبار آرد و تاثیر آن بر شاخصهای عملکرد

ریوی در کارگران کارخانه جات آرد شهرستان قزوین درسال 1394 by Safari variani, Ali




































































زا و ی متنوعی از اجزای آلرژیآرد گندم یک ذره آلی پیچیده محسوب می شود که شامل گستره•
صنایع در خود بوده و کارگران شاغل در صنایع وابسته به آرد مانند کارگران سیلو،ژنیک آنتی
).1(آرد، ماکارونی، نانوایی و صنعت شیرینی پزی، در معرض مواجهه با آن می باشند
مواجهه با ذرات آرد منجر به عوارض ریوی با شدت و ماهیت متفاوت از علائم تحریکی ساده تا•
.آسم شغلی می شود
آلرژن های موثر در ایجاد این عوارض شامل سه بخش مهم پروتئین های آرد، آلودگی های همراه •
).2(آرد و افزودنی های آرد می باشند


































تماس با گردوغبار آرد و آنزیم های مرتبط با آن

































































4931-5931تحلیلی، در سال –مقطعی :نوع مطالعه و سال انجام مطالعه
گروه مواجهه یافته و کارمندان اداری ) مواجهه یافته(کارخانجات آرد شهرستان قزوین:جامعه ی پژوهش 
)مرجع(دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
:ابزار مورد استفاده 
 III BAL RIMاسپیرومتر •








































































ادامه روش کار دو
ملاحظات اخلاقی
پر کردن فرم رضایت آگاهانه•
توجه به حریم خصوصی افراد•
محرمانه نگهداشتن اطلاعات •






























ویژگی های دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه: 1جدول 
پارامتر مواجهه یافته مرجع eulavP
سن 5/63±80/7 01/04±72/7 460/0
وزن 57± 95/21 13/77± 68/01 864/0
قد 47/1± 70/0 37/1± 70/0 004/0




































ادامه یافته ها دو




شدمشاهدهVVMو57FEF،05 FEF،52 FEF،5752 FEF،FEP،1VEF/CVF
)eulavP>50/0(







































































بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، تمامی افراد شاغل در کارخانجات آرد شهرستان قزوین در معرض مواجهه•
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